


































































































Los	días	 10	 y	 11	de	enero	de	2017,	 en	 la	 localidad	de	 El	Maitén,	 en	 la	 Provincia	 de	Chubut,	 las	
fuerzas	 del	 Estado	 Nacional	 y	 del	 poder	 provincial	 de	 Chubut	 irrumpieron	 en	 la	 comunidad	
Mapuche	llamada	Pu	Lof	en	Resistencia	de	Cushamen.	Si	bien	una	orden	del	juez	Otranto	solicitó	
que	“se	 remuevan	 los	obstáculos	emplazados	en	 las	vías	del	 tren	patagónico	La	Trochita”	por	el	
grupo	Resistencia	Ancestral	Mapuche,	el	operativo	no	tuvo	correlato	con	la	orden	y	los	miembros	








Los	 medios	 de	 comunicación	 más	 poderosos	 imparten	 a	 través	 de	 sus	 discursos	 imaginarios	
sociales	sobre	grupos	y	hechos,	generando	discriminación	y	falta	de	conocimiento	sobre	quienes	
no	se	ajusten	a	la	propia	realidad.	En	este	trabajo	se	analizará	cómo	dichos	medios	han	realizado	











































habitan	 las	 comunidades	Mapuches	 Pu	 Lof	 en	 Resistencia,	 en	 el	 sur	 de	 Argentina.	 A	 la	 par,	 la	
policía	 local	 intervino.	 En	 ambos	 episodios	 la	 comunidad	 relató	 públicamente	 los	 hechos	 de	
violencia	 y	 represión	 que	 padeció:	 golpes,	 palazos,	 tirones	 de	 pelos	 contra	 mujeres,	 y	
hostigamiento	a	los	niños	y	las	niñas	de	la	comunidad.			
	





El	10	de	enero,	en	el	marco	del	 conflicto	por	el	 territorio,	el	 juez	 federal	Guido	Otranto	ordenó	
“remover	 y	 secuestrar	 los	 obstáculos	materiales	 que	 se	 encuentren	 colocados	 sobre	 las	 vías	 de	
circulación	del	Viejo	Expreso	Patagónico	La	Trochita…”.	Según	la	orden,	no	se	solicitó	desalojar	a	la	





El	 11	 de	 enero,	 esta	 vez	 sin	 orden	 judicial,	 la	 policía	 de	 Chubut	 volvió	 a	 ingresar	 al	 territorio	 y	











y	 La	 Nación	 parece	 esconder	 la	 defensa	 de	 los	 intereses	 económicos	 del	 grupo	 empresarial	
Benetton,	 quien	 es	 considerado	 por	 dichos	 medios	 “el	 dueño”	 de	 las	 tierras	 habitadas	 por	 la	
comunidad,	posicionando	a	los	Mapuches	en	condición	de	“ocupas”.		













protesta	 social	 en	 regímenes	 democráticos.	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 Chile,	 donde	 en	 2014	 la	 Corte	
Interamericana	 de	Derechos	Humanos,	 a	 la	 cual	 Argentina	 ha	 ratificado,	 condenó	 al	 Estado	por	
utilizar	estereotipos	y	prejuicios	contra	el	pueblo	Mapuche	y	violar	los	derechos	a	la	defensa	de	los	
pueblos	 originarios	 en	 la	 causa	 iniciada	 tras	 protestas	 y	 movilizaciones	 contra	 proyectos	 de	
inversión	 forestales,	 hidroeléctricos	 y	 camineros	 realizados	 sin	 previa	 consulta	 sobre	 tierras	
ancestrales.	
	
Frente	 a	 la	 gama	 de	 derechos	 que	 reconocen	 tanto	 los	 mecanismos	 internacionales	 como	 la	




El	 Convenio	 169	 de	 la	 Organización	 Internacional	 del	 Trabajo4	 (OIT)	 tiene	 en	 Argentina	 rango	
supra-legal	 y	 establece	 que	 siempre	 que	 sea	 posible,	 los	 pueblos	 indígenas	 tienen	 derecho	 a	
regresar	a	sus	tierras	tradicionales.	La	comunidad	(lof)	Resistencia	del	departamento	de	Cushamen	
decidió	volver	a	su	territorio	en	marzo	de	2015	en	donde	se	encuentra	 la	estancia	Leleque	de	 la	
multinacional	 Benetton	 (que	 cuenta	 con	 cerca	 de	 un	 millón	 de	 hectáreas	 en	 la	 Patagonia	
Argentina).	
	





algún	 rasgo	de	objetividad	y	análisis	 cercano	a	 los	hechos.	 La	 falta	de	 imágenes	que	 ilustren	 los	









mapuches	 que	 reclamaban	 tierras	 en	 poder	 de	 la	 familia	 Benetton”,	 la	 bajada	 acompaña:	
“Resistencia	 Ancestral	Mapuche	 (RAM)	 estaba	 cortando	 las	 vías	 del	 tren	 La	 Trochita;	 hubo	 tres	
detenidos”.	







Desde	un	comienzo	se	entrevé	cómo	ambos	medios	atribuyen	 la	propiedad	de	 la	 tierra	al	grupo	
Benetton,	 cómo	 valoriza	 el	 despliegue	 de	 gendarmería,	 cómo	 se	 construye	 la	 identidad	 de	 los	
mapuches	como	“ocupas”,	así	como	se	omiten	relatos	que	expliquen	el	conflicto	en	profundidad	




En	 referencia	 a	 lo	 mencionado,	 en	 esta	 investigación	 se	 analizarán	 las	 publicaciones	 de	 las	
versiones	 on-line	 de	 Clarín	 y	 La	 Nación,	 poniendo	 bajo	 la	 lupa	 el	 imaginario	 social	 que	 dichos	
medios	buscan	generar	en	sus	lectores	y	el	modo	en	que	los	medios	más	leídos	del	país	difunden	




los	 medios	 son	 cómplices	 de	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos	 humanos?.	 Clarín	 y	 La	 Nación	
perpetúan	 imaginarios	 estigmatizantes	 omitiendo	 información	 referente	 a	 los	 derechos	 que	 el	




¿Cuáles	 son	 los	 recursos	y	estrategias	discursivas	utilizadas	por	 los	dos	periódicos	 seleccionados	






Si	 bien	 en	 material	 legal	 ambos	 periódicos	 adjudican	 el	 poder	 sobre	 la	 propiedad	 a	 la	 familia	
Benetton	legitimándola	como	propietaria,	¿se	tiene	en	cuenta	el	derecho	de	los	pueblos	indígenas	


























Los	 medios	 masivos	 de	 comunicación	 contribuyen	 a	 la	 construcción	 del	 racismo	 mediante	 la	
transmisión	 de	 una	 ideología	 determinada	 en	 los	 textos	 periodísticos	 referidos	 a	 las	 minorías	
étnicas,	 en	 este	 caso,	 la	 Resistencia	 Ancenstral	 Mapuche.	 La	 intención	 de	 este	 trabajo	 es	
comprender	 las	representaciones	que	hicieron	de	 los	Mapuches	 los	diarios	Clarín	y	La	Nación	en	
las	noticias	publicadas	durante	los	días	10,	11	y	12	de	Enero	de	2017,	siendo	los	dos	primeros	los	
días	en	que	la	policía	provincial	de	Chubut	y	Gendarmería	Nacional	intervinieron	las	comunidades	
Mapuches	 que	 habitan	 en	 la	 comuna	 rural	 de	 Cushamen,	 Provincia	 de	 Chubut,	 Argentina.	 Se	
incluirá	en	el	corpus	el	día	12	para	incorporar	repercusiones	en	los	diarios	así	como	para	analizar	el	
impacto	 de	 la	 noticia	 en	 los	 medios	 seleccionados	 para	 el	 análisis.	 Asimismo,	 a	 lo	 largo	 de	 la	
investigación	podrán	aparecer	referencias	a	noticias	publicadas	por	los	mismos	medios	en	fechas	
que	disten	de	 los	 acontecimientos	pero	que	podrían	 formar	parte	de	 las	 estrategias	 ideológicas	
empleadas	para	generar	determinados	imaginarios	sociales.	
	
Es	 importante	señalar	 la	elección	de	 los	medios	Clarín	y	La	Nación	como	fuentes	de	 información	


































poder	y	 cómo	estos	 son	producidos	y	 reproducidos	por	el	 texto	y	el	habla.	El	 análisis	 crítico	del	
discurso	 se	enfoca	en	 los	grupos	e	 instituciones	dominantes	y	en	 la	 forma	en	que	éstos	crean	y	
mantienen	 la	 desigualdad	 social	 por	 medio	 de	 la	 comunicación	 y	 el	 uso	 de	 la	 lengua,	 también	
centra	 su	 atención	 en	 la	 forma	 en	 la	 que	 los	 grupos	 dominados	 se	 resisten	 y	 oponen	
discursivamente	a	dicha	dominación	(Pardo	2007).	
	
Es	 importante	 remarcar	 el	 rol	 que	 cumplen	 los	medios	 en	 la	 sociedad,	 y	 cómo	 los	 lectores	 dan	
autoridad	 a	 los	mismos	 como	 vía	 de	 acceso	 a	 la	 información.	 Lo	 que	 llamamos	 “actualidad”	 es	
también	 el	 resultado	 de	 un	 proceso	 productivo.	 La	 actualidad	 como	 realidad	 social	 en	 devenir	
existe	en	y	por	 los	medios	 informativos	 	 (Verón	1981).	 La	 idea	del	autor	deja	entrever	cómo	 los	
medios	de	información	tienen	el	poder	el	construir	realidad	a	partir	de	los	hechos,	que	sólo	serán	
hechos	sociales	una	vez	que	 los	medios	 los	hayan	construido.	La	 información	es	producto	de	un	
proceso	de	fabricación	y	no	un	fiel	reflejo	de	la	realidad,	sino	que	muchas	veces	la	realidad	toma	
sentido	 a	 partir	 del	 discurso	 sobre	 los	 hechos	 y	 la	 confianza	 en	 el	 medio	 informante,	 así	 se	
explicaría	 cómo	 los	 discursos	 sobre	 los	 acontecimientos	 en	 Chubut	 pueden	 fácilmente	 ser	
tomados	 como	 realidad	 por	 los	 lectores	 que	 confían	 en	 Clarín	 y	 La	 Nación,	 ya	 que	 el	 “sentido	




lejos	 de	 la	 pretendida	 objetividad	 de	 la	 información	 que	 ofrecen,	 las	 imágenes	 que	 eligen	 para	
incluir	 en	 las	 noticias,	 el	 recorte	 de	 qué	 hechos	 incluir	 y	 cuáles	 no,	 la	 manera	 de	 posicionarse	




El	 concepto	 de	 hegemonía	 definido	 por	 Angenot	 permite	 pensar	 cómo	 los	 intereses	 de	 clase	
dominantes	 son	 reproducidos	 por	 los	 medios	 y	 fácilmente	 naturalizados	 por	 sus	 lectores,	
generando	 una	 falsa	 conciencia	 en	 torno	 a	 hechos	 y	 manifestaciones.	 Para	 Angenot:	 “La	
hegemonía	establece	los	límites	de	lo	decible	y	lo	pensable	en	unas	coordenadas	socio-históricas”	
(2012:	 10).	 Así	 mismo	 el	 autor	 habla	 de	 hegemonías	 discursivas,	 explicando	 que	 la	 hegemonía	
impone	 dogmas,	 fetiches	 y	 tabúes	 y	 que	 es	 el	 conjunto	 complejo	 de	 las	 diversas	 normas	 e	
imposiciones	 que	 operan	 contra	 lo	 aleatorio,	 lo	 centrífugo	 y	 lo	 marginal,	 indican	 los	 temas	
aceptables	e,	 indisociablemente,	 las	maneras	 tolerables	de	 tratarlos,	e	 instituyen	 la	 jerarquía	de	










habla	públicamente	o	 se	 representa	hoy	en	 los	medios	electrónicos	 (…)	o	más	bien	podemos	
llamar	 discurso	 social	 no	 a	 ese	 todo	 empírico,	 cacofónico	 y	 redundante,	 sino	 a	 los	 sistemas	






El	 concepto	 de	 hegemonía	 definido	 por	 Angenot	 permite	 pensar	 cómo	 los	 intereses	 de	 clase	
dominantes	 son	 reproducidos	 por	 los	 medios	 y	 fácilmente	 naturalizados	 por	 sus	 lectores,	
generando	una	falsa	conciencia	en	torno	a	hechos	y	manifestaciones.	Además,	según	el	autor,	las	
hegemonías	discursivas	indican	los	temas	aceptables	e,	indisociablemente,	las	maneras	tolerables	
de	 tratarlos,	 así	 como	 también	 instituyen	 la	 jerarquía	 de	 las	 legitimidades	 sobre	 un	 fondo	 de	
homogeneidad.	 La	 hegemonía	 debe	 definirse	 formalmente	 como	 un	 canon	 de	 reglas	 y	 de	
imposiciones	 legitimadoras	 y,	 socialmente,	 como	 un	 instrumento	 de	 control	 social,	 como	 una	
vasta	 sinergia	 de	 poderes,	 restricciones	 y	 medios	 de	 exclusión	 ligados	 a	 arbitrarios	 formales	 y	
temáticos	(Angenot	2012).	
	
















Según	 la	 teoría	 de	 Vasilachis	 de	 Gialdino	 “los	 paradigmas	 serían,	 así,	 los	 marcos	 teórico-














	“El	 presupuesto	 fundamental	 de	 la	 metodologías	 cualitativas	 es	 que	 la	 investigación	 social	
tiene	 que	 ser	 más	 fiel	 al	 fenómenos	 que	 se	 estudia	 que	 a	 un	 conjunto	 de	 principios	
metodológicos	 y	 que	 los	 fenómenos	 sociales	 son	 distintos	 a	 los	 naturales	 y	 no	 pueden	 ser	
comprendidos	 en	 términos	 de	 relaciones	 causales	 mediante	 la	 subsunción	 de	 los	 hechos	





"La	 hermenéutica	 también	 nos	 sugiere	 y,	 sin	 duda,	 antes	 que	 toda	 otra	 consideración,	 un	
posicionamiento	 distinto	 con	 respecto	 a	 la	 realidad:	 aquel	 de	 las	 significaciones	 latentes.	 Se	
trata	de	adoptar	una	actitud	distinta,	de	empatía	profunda	con	el	texto,	con	lo	que	allí	se	ha	
expresado	 a	 través	 del	 lenguaje.	 No	 se	 trata	 de	 suprimir	 o	 de	 intentar	 inhibir	 su	 propia	
subjetividad	(con	sus	implícitos	prejuicios),	sino	de	asumirla.	En	otras	palabras,	la	búsqueda	de	






	"El	 verdadero	 punto	 de	 partida	 de	 la	 hermenéutica,	 según	 Schleirmacher,	 arranca	 de	 la	
pregunta	¿cómo	una	expresión,	sea	esta	escrita	o	hablada,	es	entendida?	La	situación	propia	
del	entendimiento	es	la	de	una	relación	dialogal,	donde	hay	alguien	que	habla,	que	construye	
una	 frase	para	expresar	un	 sentido,	 y	donde	hay	alguien	que	escucha.	 Este	último	 recibe	un	





autor	 en	 cuestión	define	hermenéutica	 como	 "reconstrucción	histórica	 y	 adivinatoria,	 objetiva	 y	
subjetiva	de	un	discurso	dado”	(Coreth	1972:32).	
	
En	 este	 escenario,	 de	 basta	 complejidad,	 texto	 e	 intérprete	 deben	 ser	 reconocidos	 como	 dos	
horizontes,	 que	 incorporan	 la	 dimensión	 de	 los	 prejuicios	 como	 elemento	 transversal	 a	 toda	
"acción	interpretativa".	Por	ello	se	asume	que	el	sentido	no	pertenece	en	términos	puros,	sino	que	
más	 bien	 existe	 en	 un	 escenario	 de	 co-pertenencia.	 Mirado	 desde	 esta	 perspectiva	 el	 sentido	
cobra	dinamismo,	por	cuanto	puede	cambiar	en	función	de	la	conciencia	histórica	de	quien	desea	
comprender.		"El	sentido	no	acaba	nunca;	se	reorganiza	una	y	otra	vez;	se	vuelve	a	tejer	de	distinto	
modo.	 Todo	 ello	 en	 virtud	 de	 la	 movilidad	 de	 la	 distancia	 temporal,	 que	 la	 conciencia	 asume,	




























a	 estas	 definiciones	 como	 a	 sus	 objetivos.	 A	 la	 vez	 quienes	 construyen	 estas	 informaciones,	
periodistas,	 columnistas	 o	 quienes	 las	 editan,	 tienen	 una	 mirada	 relativa	 y	 muchas	 veces	
preconcebidas	 de	 determinados	 temas.	 Teun	 van	 Dijk	 señala	 al	 respecto	 que	 los	 usuarios	 del	
lenguaje	que	utilizan	activamente	 los	textos	y	el	habla,	 lo	hacen	además	de	escritores	o	 lectores	





El	 diario	 La	 Nación	 fue	 fundado	 por	 Bartolomé	 Mitre,	 ex	 presidente	 de	 Argentina.	 La	 primera	




El	 matutino	 tuvo	 que	 ganar	 sus	 primeros	 lectores	 compitiendo	 con	 otros	 dos	 diarios	 ya	







“Será	 una	 tribuna	 de	 doctrina”,	 fue	 el	 lema	 con	 el	 que	Mitre	 se	 refirió	 al	 periódico	 desde	 sus	
orígenes.	Dicho	 lema	deja	relucir	que	 la	finalidad	era	tener	un	público	privilegiado,	en	el	sentido	
de	que	serían	los	pertenecientes	a	las	“clases	altas”,	la	“gente	decente”	la	que	leería	el	matutino,	












que	 el	 28	 de	 diciembre	 de	 1869,	 “Nación	 Argentina”	 anuncia	 el	 nacimiento	 de	 “La	 Nación”.	 Se	
anuncia	también	una	circulación	de	cerca	de	3.500	números.	Dato	a	tener	en	cuenta:	en	Buenos	
Aires	 viven	 por	 entonces	 177.787	 habitantes,	 el	 5%	 de	 esa	 población	 –unas	 5	 mil	 personas-	
pertenece	a	la	clase	alta.	Y	solamente	del	total	hay	83.000	individuos	que	saben	leer	y	escribir5.	
	
El	matutino	 fundado	 por	 Bartolomé	Mitre	 acompañó	 desde	 sus	 inicios	 las	 ideas	 de	 los	 grandes	
empresarios,	la	Sociedad	Rural	Argentina	y	la	Unión	Industrial	Argentina.	La	tajante	verba	de	Mitre	
deja	 lugar	 a	 un	 lenguaje	 pulcro,	 pulido,	 considerado,	 pero	 que	 nunca	 deja	 de	 lado	 ciertos	
principios.	 La	Nación	apoyó	 la	 ley	de	 sufragio	universal	 de	1912	 y	 la	defendió	aun	 cuando	ganó	
Irigoyen,	a	cuyo	gobierno	criticó	duramente.	Además,	La	Nación	mantuvo	una	posición	contraria	a	





“La	 diferencia	 entre	 La	 Nación	 y	 otros	 diarios,	 siempre	 tomando	 como	 punto	 de	 análisis	 la	
década	del	70,	cuando	cumple	100	años	de	vida,	es	simple	y	meridiana:	No	aspira	como	otros	
órganos,	a	construir	un	puente	de	plata	entre	 la	pequeña	burguesía	y	 la	clase	dominante,	al	
menos	 por	 el	 engaño.	 No	 quiere	 ni	 convencer	 ni	 engañar.	 Existe	 para	 quienes	 ya	 están	
convencidos,	para	informarlos,	orientarlos,	abastecerlos	de	razones	que	les	impidan	apartarse	
de	la	ortodoxia	liberal.	Es	el	gran	órgano	de	la	burguesía	para	la	burguesía	o	para	aquel	sector	
de	 la	 pequeña	 burguesía	 que	 sigue	 incondicionalmente	 los	 dictados	 del	 poder,	 que	 piensa	
como	la	burguesía”		(Baschetti	2011).	
	
En	 la	 Argentina,	 los	 primeros	 periódicos	 digitales	 se	 iniciaron	 en	 1995,	 cuando	 comenzó	 a	
difundirse	la	Internet	comercial.	Uno	de	los	pioneros	fue	un	diario	del	interior	del	país:	Los	Andes	





Actualmente	 La	 Nación	 es	 uno	 de	 los	 pocos	 diarios	 argentinos	 que	 aún	 mantiene	 su	 formato	
sábana.	 Menos	 resistente	 fue	 a	 la	 incorporación	 del	 color,	 cuyo	 uso	 generalizó	 en	 1992.	 Su	
propuesta	 periodística	 se	 caracteriza	 por	 una	 cantidad	 de	 notas	 de	 análisis	 y	 comentarios,	 que	
requieren	una	lectura	más	reposada	que	otros	medios	con	textos	más	cortos	como	Clarín.		
	
























En	 su	 primer	 editorial	 Clarín	 se	 declaraba	 a	 sí	 mismo	 como	 un	 medio	 sin	 vinculaciones	 con	




A	pesar	 de	 su	 declaración	 inicial,	 donde	Clarín	 se	 definía	 como	un	 “medio	 sin	 vinculaciones	 con	










(Sivak	2013).	Para	este	autor,	 se	 trata	de	un	diario	no	 ideologizado	en	el	que	el	 lector	 tampoco	
busca	 la	coherencia	ni	el	 compromiso	 ideológico.	Con	ese	argumento	explica	cómo	pasó	de	una	





















La	 historia	 de	 ambos	 periódicos	muestra	 cómo	 los	mismos	mantienen	 desde	 su	 nacimiento	 un	
vínculo	con	el	poder	y	la	búsqueda	constante	de	diseminar	una	ideología	determinada.	El	vínculo	








Internet	 comercial.	 Uno	 de	 los	 pioneros	 fue	 Los	 Andes	 de	Mendoza	 (www.losandes.com.ar)	 un	
diario	de	la	ciudad	de	Mendoza	que	lanzó	su	versión	online	en	septiembre	de	1995.		
	
La	 Nación	 y	 Clarín	 fueron	 los	 que	 lo	 siguieron.	 La	 Nación	 fue	 el	 primer	 diario	 de	 información	
general	de	Capital	Federal,	en	diciembre	de	1995	lanzó	el	sitio	www.lanacion.com.ar	,	el	cual	sigue	
vigente	 hoy	 en	 día.	 Por	 su	 parte	 el	 grupo	 Clarín	 lanzó	 su	 sitio	 en	 marzo	 de	 1996,	 como	 sigue	
encontrándose	hoy	en	día:	www.clarin.com.ar.	
















rojo	 vivo"	 fueron	 algunas	 de	 las	 pocas	 noticias	 del	 entonces	 "LN	Online"	 que	 acompañaban	 las	










Clarín	Web	 se	 lanzó	el	 10	de	marzo	de	1996,	 seis	meses	después	que	 La	Nación	On-Line.	 En	 su	




La	 primera	 versión	 de	 Clarín	 en	 Internet	 incluía	 todos	 los	 contenidos	 del	 diario,	 lo	 que	 lo	
diferenció	de	otras	propuestas	del	momento.		En	el	año	2000	y	siguiendo	las	tendencias	que	
marcaban	los	diarios	más	importantes	del	mundo,	las	redacciones	de	Clarín	y	Clarín	Digital	
se	 separaron.	Desde	 la	web	comenzó	un	 trabajo	para	 sumar,	 con	el	 tiempo,	 contenidos	 y	
formatos	típicos	de	Internet:	galerías	de	fotos,	videos,	infografías	animadas,	y	herramientas	
de	participación	para	incluir	a	los	usuarios.	










de	marzo	 de	 1996	 dicen:	 “La	 policía	 custodiará	 los	 actos	 de	 repudio	 al	 golpe	 del	 ‘76”	 y	 “Chile	
decidió	incorporarse	parcialmente	al	Mercosur”.	
	






























Desde	 la	 constitución	 del	 Estado	 Argentino,	 los	 pueblos	 originarios	 preexistentes	 en	 el	 actual	
territorio	 nacional	 han	 sido	 y	 son	 víctimas	 de	 la	 discriminación,	 la	 explotación	 y	 la	 violencia.	 La	
historia	de	sometimiento	de	dichos	pueblos	se	 remonta	a	 la	época	colonial	 con	el	mal	conocido	
“Descubrimiento	de	América”	por	parte	de	Colón	en	1942.		
	
En	 Argentina	 existen	 32	 pueblos	 indígenas	 preexistentes	 a	 la	 conformación	 de	 la	 Nación,	 que	











las	 fronteras;	 conservar	 el	 trato	 pacífico	 con	 los	 indios,	 y	 promover	 la	 conversión	 de	 ellos	 al	
catolicismo”.	 Argentina	 transitó	 durante	 casi	 150	 años	 un	 proyecto	 con	 un	 marco	 jurídico	
fundamentado	 en	 el	 paradigma	 de	 “civilización	 o	 barbarie”,	 que	 tenía	 como	 fin	 consolidar	 el	
avance	del	territorio	nacional	sobre	el	despojo	de	las	tierras	en	las	que	vivían	los	pueblos	indígenas	
como	 condición	 necesaria	 para	 la	 expansión	 del	 modelo	 productivo.	 Modelo	 que	 se	
institucionaliza	tempranamente	en	el	Código	Civil	de	Vélez	Sarsfield	(1869).	
	







respeto	 a	 su	 identidad	 y	 el	 derecho	 a	 una	 educación	 bilingüe	 e	 intercultural;	 reconocer	 la	
personería	 jurídica	de	 sus	 comunidades,	 y	 la	posesión	y	propiedad	comunitaria	de	 las	 tierras	
que	 tradicionalmente	 ocupan;	 y	 regular	 la	 entrega	 de	 otras	 aptas	 y	 suficientes	 para	 el	
desarrollo	 humano;	 ninguna	 de	 ellas	 será	 enajenable,	 transmisible	 ni	 susceptible	 de	
gravámenes	 o	 embargos.	 Asegurar	 su	 participación	 en	 la	 gestión	 referida	 a	 sus	 recursos	
naturales	 y	 a	 los	 demás	 intereses	 que	 los	 afecten.	 Las	 provincias	 pueden	 ejercer	
concurrentemente	estas	atribuciones”	(artículo	75,	inciso	17).	
	
En	esos	años,	 también	 se	 sumaron	avances	normativos	 con	 las	 reformas	de	 las	 constituciones	y	





Desde	 esta	 representación	 se	 han	 acompañado	 la	 sanción,	 entre	 otras,	 de	 la	 ley	 26.160	 que	
suspende	los	desalojos	y	ordena	relevar	las	tierras	de	ocupación	actual,	tradicional	y	pública	de	las	
comunidades	 indígenas,	 vigente	 hasta	 el	 27	 de	 noviembre	 del	 año	 2017;	 la	 Ley	 No	 	 26.206	 de	
Educación	 Nacional,	 que	 instituye	 como	 una	 modalidad	 del	 sistema	 educativo	 la	 educación	
bilingüe	e	 intercultural	y	promueve	 la	valoración	de	 la	multiculturalidad	en	 la	 formación	de	 las	y	
los	educandos;	 la	 Ley	No	 	 26.522	de	Servicios	de	Comunicación	Audiovisual,	 que	 reconoce	a	 los	
pueblos	originarios	la	comunicación	con	identidad,	con	reserva	de	frecuencia	de	radio	y	televisión	
en	 las	 localidades	 donde	 cada	pueblo	 está	 asentado	 y	 la	 participación	 en	 el	 Consejo	 Federal	 de	
Comunicación	Audiovisual.	
	
Además	 de	 los	 derechos	 que	 le	 son	 garantizados	 a	 los	 pueblos	 originarios	 en	 la	 Constitución	
Nacional	 de	 Argentina,	 existen	 también	 diversos	 tratados	 internacionales	 que	 Argentina	 ha	
ratificado	 que	 promueven	 los	 derechos	 humanos	 de	 dichos	 pueblos.	 Uno	 de	 los	 casos	 que	 se	




En	 su	 artículo	 26,	 la	 misma	 hace	 mención	 de	 los	 siguientes	 puntos	 a	 tener	 en	 cuenta	 por	 los	
Estados	que	han	acordado	la	declaración	de	Naciones	Unidas:	
	




territorios	 y	 recursos	 que	 poseen	 en	 razón	 de	 la	 propiedad	 tradicional	 u	 otra	 forma	










los	 colonizadores,	 las	 empresas	 comerciales	 y	 las	 empresas	 del	 Estado	 les	 han	 arrebatado	 sus	
tierras	y	sus	recursos.	
	
En	 consecuencia,	 la	 preservación	 de	 su	 cultura	 y	 de	 su	 identidad	 histórica	 se	 ha	 visto	 y	 sigue	
viéndose	amenazada”	(CERD	1997)7	
	
Como	 se	 puede	 entender,	 las	 leyes	 naciones	 adoptadas	 y	 asentadas	 en	 la	 Constitución	
Nacional,	así	como	los	acuerdos	internacionales	reafirmados	por	Argentina	en	materia	de	
                                                








lleva	 muchas	 veces	 a	 la	 criminalización	 de	 los	 indígenas	 que	 luchan	 por	 los	 mismos.	 Silvina	
Ramírez,	 docente	 de	 la	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 y	 experta	 en	 derecho	 de	 los	 pueblos	





“Hoy	 tenemos	 instrumentos	 internacionales	 que	 protegen	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	
indígenas	 y	 que	 protegen	 su	modelo	 de	 desarrollo	 y	 su	 lógica	 económica,	 lo	 que	 ya	 ha	 sido	
mencionado	por	el	convenio	169	de	la	OIT,	la	declaración	de	la	ONU	sobre	los	Derechos	de	los	
Pueblos	 Indígenas	 y	 la	 recientemente	Declaración	Americana	de	 los	Derechos	de	 los	Pueblos	
Indígenas.	 Me	 parece	 que	 es	 importante	 pensar	 en	 modelos	 de	 desarrollo	 que	 respeten	 la	
cosmovisión	de	los	pueblos	indígenas,	que	respeten	sus	planes,	sus	programas,	sus	actividades	
económicas	 y	 que	 los	 Estados	 garanticen	 que	 estas	 actividades	 decididas	 por	 los	 Pueblos	
indígenas	con	 libre	determinación	no	sean	afectadas.	Lamentablemente	es	una	realidad	muy	





y	de	decisiones	 judiciales	que	protejan	esos	derechos,	 los	pueblos	 indígenas	tendrán	que	buscar	






En	 el	 informe	 sobre	 Industria	 Extractivas	 y	 Derechos	 Humanos8,	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	
Derechos	 Humanos	 dice	 haber	 identificado	 un	 patrón	 de	 criminalización	 de	 acciones	 de	
manifestación	o	protesta	social	de	dirigentes	de	diversos	pueblos	indígenas	y	tribales,	vinculadas	a	
la	 defensa	 de	 sus	 derechos	 frente	 a	 proyectos	 extractivos,	 de	 explotación	 y	 desarrollo.	 En	
particular,	 la	 CIDH	 ha	 identificado	 que	 las	 acciones	 de	 resistencia	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 y	
tribales	responden	al	otorgamiento	inconsulto	de	concesiones,	permisos	o	autorizaciones	para	la	
realización	 de	 actividades	 de	 distinta	 índole.	 Resulta	 paradójico	 notar	 que	 con	 frecuencia	 los	





es	 positivo	 resaltar	 que	 a	 través	 de	 las	 violaciones	 que	 el	 Estado	 perpetúa	 al	 agredir	 física	 y	









Además	es	de	relevancia	explicar	que	 los	pueblos	originarios	tienen	derecho	sobre	 las	 tierras	en	
las	que	habitan,	lo	que	permitirá	resaltar	el	modo	en	que	los	medios	con	mayor	audiencia	ocultan	
dicha	información	y	atribuyen	la	posesión	de	las	tierras	a	las	corporaciones	que	las	han	adquirido	
económicamente	 con	 fines	 productivos,	 el	 desconocimiento	 por	 parte	 de	 los	 lectores	 sobre	 los	




Clarín	 y	 La	Nación	 acompañan	 a	 través	 del	 discurso	 los	 intereses	 de	 los	 grandes	 terratenientes,	
además	de	impartir	un	imaginario	discriminatorio	de	los	Mapuches		posicionándolos	en	el	lugar	de	
victimarios	 y	 peligrosos.	 	 Este	 hecho	 no	 parece	 escapar	 a	 la	 ideología	 misma	 de	 los	 medios	
seleccionados.	 Como	 se	 menciona	 en	 el	 capítulo	 precedente,	 el	 diario	 La	 Nación	 desde	 sus	
orígenes	 ha	 respondido	 a	 los	 intereses	 de	 los	 terratenientes	 del	 país,	 siendo	 un	 medio	 para	




Edizon	 Lanza,	 relator	 por	 la	 libertad	 de	 expresión	 en	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	
Humanos	(CIDH),	explica	por	su	parte	que	muchas	veces	la	falta	de	información	que	promueva	y	
defienda	 los	 derechos	 humanos	 tiene	 que	 ver	 con	 las	 bases	 formativas	 carentes	 de	 esta	




derechos	 humanos.	Muchos	 no	 reciben	 una	 formación	 en	 derechos	 humanos,	 ni	 siquiera	 en	
materia	 de	 libertad	 de	 expresión.	 Yo	 he	 sido	 docente	 en	 varias	 universidades	 y	 trabajaba	 el	




el	 oficio,	 termina	de	aprenderlo	en	 la	práctica,	 pero,	por	otro	 lado,	 tiene	 la	problemática	de	




generan	 un	 clima	 ideológico	 en	 las	 redacciones,	 todos	 venimos	 con	 nuestro	 bagaje	 de	
creencias,	de	ideas	y	formaciones	y	está	eso	de	que	uno	tiene	que	tratar	de	ser	neutral	al	cubrir	












Actualmente,	 la	 empresa	 de	 Luciano	 Benetton	 es	 la	 mayor	 propietaria	 foránea	 de	 tierras	
argentinas,	 a	 través	 de	 su	 empresa	 Compañía	 de	 Tierras	 Sud	 Argentino	 S.A.	 Según	 un	 artículo	
publicado	por	 la	BBC	Mundo9,	en	 la	actualidad	el	grupo	empresario	posee	900.000	hectáreas	de	
campo	en	Argentina,	siendo	uno	de	los	principales	terratenientes	de	la	región	patagónica.	Más	del	
98%	 de	 las	 tierras	 que	 posee	 en	 Argentina	 la	 empresa	 de	 capitales	 italianos	 están	 en	 tres	
provincias	sureñas:	Santa	Cruz,	Río	Negro	y	Chubut.	
	
La	empresa	tiene	sede	en	 la	ciudad	de	Triveso,	 Italia,	de	donde	es	oriunda	 la	familia,	compuesta	
por	los	hermanos	Luciano,	Gilberto,	Carlos	y	Giuliana.	Fue	fundado	en	1965	y	actualmente	posee	




las	 cuales	 presentan	 diferentes	 líneas	 de	 indumentaria,	 perfumes	 y	 merchandising,	 si	 bien	 la	
mayor	 parte	 de	 su	 material	 prima	 proviene	 de	 Argentina,	 también	 posee	 intereses	 en	 Nueva	










De	este	modo	el	 grupo	 italiano	Benetton,	que	opera	en	120	países	 y	 la	 totalidad	de	 su	negocio	
genera	 alrededor	 de	 2.000	millones	 de	 euros	 al	 año,	 a	mediados	 del	 año	 1991	 se	 asienta	 en	 la	
Argentina	mediante	 la	Compañía	de	Tierras	del	Sud	Argentino	S.A.	En	 las	900.000	hectáreas	que	
posee	en	nuestro	país,	la	diversidad	de	actividades	no	se	agota	en	la	producción	de	lana	a	través	
de	 las	más	 de	 250.000	ovejas	 (que	 representan	 el	 10%	de	 la	 lana	que	necesita	 la	multinacional	





sede	central	en	Toronto,	Canadá;	 la	 cual	posee	80.000	hectáreas	de	concesiones	mineras	en	 las	
provincias	 de	 San	 Juan,	 Río	 Negro,	 Chubut	 y	 Santa	 Cruz.	 Algunos	 proyectos	 megamineros	
metalíferos	de	Minsud	presentan	alto	grado	de	avance.	











las	 autorizaciones	 del	 gobierno	 de	 esa	 provincia	 para	 empezar	 a	 funcionar.	 Además,	 posee	 3	




mayo	 de	 1889,	 fundada	 en	 Londres,	 bajo	 el	 nombre	 “The	 Argentinian	 Southern	 Land	 Company	








naciones	 Mapuche,	 Ranquel	 y	 Tehuelches	 y	 tuvo	 como	 principal	 objetivo	 la	 incorporación	 a	 la	
soberanía	 de	 la	 República	 Argentina	 de	 una	 amplia	 zona	 de	 la	 región	 Pampeana	 y	 Patagónica	












a	 las	 adversidades	 y	 luchan	 por	 sus	 derechos	 y	 la	 dignidad	 como	 personas	 y	 como	 pueblos.	
Continuarán	 reclamando	 sus	 derechos	 sobre	 la	 tierra	 por	 ser	 los	 dueños	 legítimos,	 de	
generación	en	generación,	aunque	no	tengan	los	papeles	que	un	sistema	injusto	les	reclama	y	
le	 adjudica	 las	 tierras	 a	 aquel	 o	 aquellos	 que	 tienen	 dinero	 y	 los	 expulsan	 de	 sus	 lugares	
robándoles	 las	tierras,	 las	estrellas	y	 los	vientos	que	traen	 las	voces	de	sus	mayores.	Es	difícil	




sitio	 web,	 la	marca	 de	 vestimentas	 perteneciente	 a	 Benetton,	 conocida	 como	 United	 Colors	 of	
Benetton	sostiene	que	dentro	de	su	declaración	de	visión	de	la	empresa	su	responsabilidad	para	
con	la	naturaleza	y	los	seres	humanos. 





“El	 Grupo	 Benetton	 está	 comprometido	 en	 ser	 una	 compañía	 globalmente	 responsable,	
desde	 el	 punto	 de	 vista	 social,	medioambiental	 y	 económico.	 Es	 un	 compromiso	 hacia	 las	
generaciones	 presentes	 y	 futuras	 así	 como	hacia	 las	 comunidades	 donde	 la	 compañía	 está	
presente,	tanto	en	Italia	como	en	todos	los	países	del	mundo	donde	opera.	El	grupo	Benetton	
es	 una	 de	 las	 compañías	 de	moda	más	 conocida	 del	mundo,	 presente	 en	 los	mercados	más	
importantes	del	mundo	con	una	red	de	alrededor	de	5000	tiendas;	un	grupo	responsable	que	

















                                                










Nación,	 como	 todos	 los	 discursos	 según	 él	mismo	 describe,	 tienen	 un	 vínculo	 innegable	 con	 la	
coyuntura	 social	 en	 que	 se	 manifiestan.	 Como	 explica	 Angenot,	 en	 un	 determinado	 momento	
histórico	de	la	sociedad,	existen	límites	que	establecen	aquello	“pensable”	y	“decible”	dentro	de	
un	 marco	 regulador	 que	 determina	 sistemas	 genéricos,	 repertorios	 tópicos,	 reglas	 de	
encadenamiento	 de	 enunciados,	 es	 decir,	 recursos	 que	 organizan	 lo	 narrable	 y	 lo	 opinable	
(Angenot	2012).	
	
Este	 concepto	 acompaña	 el	 entendimiento	 de	 cómo	 los	 medios	 seleccionados	 para	 el	 análisis	
propagan	 imaginarios	 estereotipados	 sobre	 los	 Mapuches	 en	 sus	 discursos,	 que	 luego	 son	
diseminados	a	los	lectores	que	recurren	al	medio.	En	el	marco	de	la	industria	de	la	comunicación	





dejando	 entrever	 cómo	 los	Mapuches	 son	 considerados	 y	mencionados	 como	 ocupantes	 de	 un	
sitio	 que	 no	 les	 es	 propio	 desde	 esa	 perspectiva.	 Este	 posicionamiento	 y	 elección	 de	 palabras	












oficiales	del	Estado,	estrategias	de	victimización	que	van	variando	a	 lo	 largo	de	 las	publicaciones	
seleccionadas.	 Los	 Mapuches	 son	 descritos	 desde	 el	 inicio	 como	 los	 que	 estarían	 ocupando	
campos	que	no	le	corresponden,	ocasionando	inconveniente	incluso	para	los	turistas	de	la	zona	al	




localidad	 de	 Cholila”,	 adhiere	 Clarín	 en	 el	 cuarto	 párrafo,	 generando	 de	 antemano	 la	 falsa	
















Como	 aparece	 en	 La	 Nación	 el	 día	 30	 de	 enero:	 “La	 resistencia	 ancestral	 que	 propugna	 no	 es	
retórica	ni	discursiva,	 sino	violenta.	RAM	se	 siente	autorizada	a	ejercer	 la	 fuerza	para	 lograr	 sus	
objetivos	y	promete	que,	dentro	de	su	territorio,	´sólo	habrá	justicia	ancestral´	o	sea,	no	regirán	allí	
las	 leyes	 argentinas	 ni	 chilenas,	 sino	 las	 normas	 consuetudinarias	 que	 esos	 pueblos	 aplicaban	
conforme	sus	tradiciones	centenarias”.		Según	Angenot,	los	discursos	de	poder	son	indispensables	







Existe	 en	 el	 discurso	 de	 Clarín	 y	 La	 Nación	 un	 posicionamiento	 del	 “otro”	 en	 un	 lugar	 de	
desigualdad,	 la	desigualdad	provoca	el	enfrentamiento,	 se	posiciona	a	 la	propia	 forma	de	ver	el	
mundo	en	 lugar	de	 riesgo	 frente	a	otro	que	no	se	comprende	y	que	debe	adaptarse	a	 la	propia	
forma	de	vivir	y	pensar.	Durante	la	época	de	la	“conquista	de	América”,	cuando	los	españoles	se	
encontraron	 con	 los	 indios	 americanos,	 ellos	 destinaron	 su	 tiempo	 y	 trabajo	 en	 impartir	 su	














Las	 lógicas	 colonialistas	 de	 los	 españoles	 observadas	 por	 Todorov	no	 escapan	 al	 actual	montaje	








Los	diarios	seleccionados	utilizan	un	 lenguaje	determinado	para	resaltar	 las	diferencias	entre	 los	
modos	 de	 vivir	 y	 hacer	 de	 los	Mapuches	 y	 los	 de	 sus	 lectores,	 de	 este	modo	 provocan	mayor	
empatía	de	estos	últimos	con	respecto	a	gendarmería,	la	policía	de	Chubut	y	a	los	terratenientes	
involucrados	 con	 quienes	 comparten	 valores	 culturales,	 económicos	 y	 de	 cosmogonía.	 Los	
discursos	 de	 los	 medios	 seleccionados	 parten	 desde	 imágenes	 estereotipadas	 y	 socialmente	
aceptadas	 sobre	 los	 Mapuches,	 pueblo	 que	 difiere	 de	 los	 modos	 de	 vida	 de	 los	 lectores	 en	
aspectos	 culturales,	 de	 lenguaje,	 religión	 y	 cosmología.	 El	 objetivo	 pareciera	 ser	 defender	 el	





de	 incendios	 que	 se	 habían	 desatado	 en	 la	 zona”,	 dice	 Clarín	 el	 11/01/17	 y	 luego	 añade	 “Los	
gendarmes	lograron	ingresar	al	campo	y	liberar	las	vías	del	tren	turístico	a	la	altura	de	Leleque,	las	
que	 eran	 obstaculizadas	 con	 palos	 y	 piedras	 por	 los	 activistas	mapuches”.	 En	 los	 extractos	 que	
preceden,	 Clarín	 apela	 a	 la	 diferencia	 a	 través	 de	 la	 descripción	 de	 los	 Mapuches	 como	
“encapuchados”	que	 impidieron	 la	“ayuda”	de	 los	helicópteros	a	piedrazos	y	obstaculizaron	vías	
con	 palos	 y	 piedras.	 Además,	 el	 medio	 elige	 utilizar	 como	 recurso	 las	 palabras	 “lograron”	 y	

























Los	 recursos	 visuales	 utilizados	 por	 Clarín	 y	 La	 Nación	 parecen	 tener	 la	 intención	 de	 destacar	
frente	 a	 sus	 lectores	 las	 diferencias	 en	 el	 modo	 de	 vida	 entre	 las	 comunidades	Mapuches	 y	 la	




	“La	 construcción	 del	 otro	 antagónico	 en	 nuestra	 historia	 nacional	 es	 letal.	 La	 generaron	




	Esta	 lógica	 permite	 comprender	 que	 la	 construcción	 de	 otro	 antagónico	 es	 la	 que	 legitima	 los	





El	 vínculo	entre	 las	 sociedades	occidentales	 y	 los	pueblos	 indígenas	puede	encontrar	 su	 génesis	
allá	por	1942,	cuando	Cristóbal	Colón	llegó	a	tierra	americana	por	primera	vez.	A	partir	de	allí	se	








los	 códigos	 de	 una	 cultura	 pueden	 interpretar	 otros	 diferentes.	 La	 tesis	 central	 de	 su	 libro	 es	
revertir	 la	 versión	 hegemónica	 de	 la	 conquista	 (la	 dominación	 del	 otro)	 y	 ensayar	 una	 visión	





es	un	 lugar	de	 inferioridad.	“La	primera	 reacción,	espontánea,	 frente	al	extranjero	es	 imaginarlo	
inferior,	puesto	que	es	diferente	de	nosotros:	ni	 siquiera	es	un	hombre	o,	 si	 lo	es,	 es	un	bárbaro	






el	 desconocimiento	 de	 los	 indios,	 y	 la	 negación	 de	 admitirlos	 como	 un	 sujeto	 que	 tiene	 los	
mismos	derechos	que	uno	mismo,	pero	diferente.	Colón	ha	descubierto	América,	pero	no	a	los	
americanos.	Toda	la	historia	del	descubrimiento	de	América,	primer	episodio	de	la	conquista,	
lleva	 la	 marca	 de	 esta	 ambigüedad:	 la	 alteridad	 humana	 se	 revela	 y	 se	 niega	 a	 la	 vez”	
(Todorov	1982:	63)	
	
El	 encuentro	 entre	 los	 periodistas	 de	 los	 medios	 y	 los	 hechos	 no	 parece	 divergir	 mucho	 del	
encuentro	de	Colón	con	aquellos	aborígenes	desconocidos.		
	





Silvina	Ramírez	del	Valle,	 docente	de	 la	 facultad	de	derecho	de	 la	Universidad	de	Buenos	Aires,	
explica	cómo	determinados	medios	buscan	proteger	los	intereses	de	las	elites.		
	
“Desde	 hace	 años	 tanto	 Clarín	 como	 La	 Nación,	 además	 de	 otros	 medios	 con	 elementos	
comunes	 desde	 la	 perspectiva	 ideológica	 que	 escriben	 siguiendo	 cierto	 paradigma,	 generan	
estereotipos	 precisamente	 para	 desconocer	 los	 derechos	 indígenas	 vigentes	 porque	 afecta	
directamente	 los	 intereses	de	una	elite	de	 la	 cual	 son	voceros	cuyo	 interés	económico	en	 los	




la	 explotación	 hidrocarburífera	 y	 los	 negocios	 inmobiliarios	 son	 incompatibles	 con	 los	















“Hemos	 dicho	 que	 el	 texto	 postula	 la	 cooperación	 del	 lector	 como	 condición	 de	 su	











Por	 lo	 general	 la	 concepción	 de	 víctima	 viene	 acompañada	 de	 la	 discriminación.	 Las	 minorías	
étnicas	 son	 producto	 de	 la	 discriminación	 y	 el	 racismo,	 lo	 que	 las	 convierte	 en	 víctimas	 de	
violaciones	 a	 sus	 derechos	 y	 del	 acceso	 a	 condiciones	 de	 vida	 igualitarias.	 El	 recurso	 de	 utilizar	



















La	 revictimización	 es	 un	 fenómeno	 que	 ocurre	 no	 sólo	 como	 consecuencia	 directa	 de	 la	 acción	
criminal,	 sino	 también	 a	 través	 de	 la	 respuesta	 de	 instituciones	 e	 individuos	 particulares	 en	 la	
atención	 que	 se	 les	 brinda	 a	 éstas.	 Comprende	 la	 negación	 de	 los	 derechos	 de	 las	 víctimas,	
especialmente	por	cuestiones	de	género,	cultura,	 raza,	edad,	entre	otros,	así	mismo	 involucra	 la	
negación	del	reconocimiento	de	la	experiencia	particular	frente	al	hecho	delictivo.	
	




La	 re-victimización	 se	 define	 como	 una	 reacción	 social	 negativa	 como	 consecuencia	 de	 la	
victimización	primaria	y	es	experimentada	por	víctimas	de	crímenes	o	hechos	de	violencia	como	
una	fuerte	sensación	de	que	sus	derechos	están	siendo	violados.	Las	propias	víctimas	describen	un	
asalto	 inicial	 causado	 por	 el	 victimario	 y	 uno	 secundario,	 causado	 por	 los	medios	 y	 las	 noticias	
(Consejo	Nacional	de	Televisión	2012:7).	
	
Existe	 en	 nuestra	 sociedad	 una	 tendencia	 a	 culpabilizar	 a	 las	 víctimas	 por	 los	 actos	 violatorios	
sufridos,	asimismo,	existe	un	imaginario	social	por	el	cual	las	víctimas	siempre	deben	ser	débiles,	






Según	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 la	 víctima	 es	 aquella	 persona	 que	 ha	 sufrido	














Muchas	 veces	 los	 hechos	 delictivos	 llamativos	 son	 transformados	 en	 reportajes	 sensacionalistas	
cuyo	fin	es	capturar	al	público	para	generar	ganancias	(Tandon	2007).	Esto	permite	entender	cómo	




casi	 que	 estaban	esperando	que	 los	Mapuches	 les	 invadieran	 el	 jardín,	 este	 verano	hubo	un	




Los	 medios	 de	 comunicación	 contribuyen	 a	 crear	 la	 percepción	 de	 la	 criminalidad	 como	 algo	
natural	y	preexistente,	la	imagen	del	delincuente	es	construida	socialmente	definiéndolo	como	un	
extraño,	un	“otro”	diferente	a	nosotros	debido	a	 cuestiones	 sociales	 (Castagnola	2007).	De	este	
modo	 se	 podría	 decir	 que,	 así	 como	 existe	 un	 prototipo	 de	 cómo	 las	 víctimas	 tienen	 que	 ser	 o	
actuar,	 también	existe	un	estereotipo	de	 cómo	debe	 ser	un	delincuente,	 y	muchas	 veces	 los	de	





















La	 omisión	 es	 una	 estrategia	 que	 parece	 funcionar,	 a	 través	 de	 la	 misma,	 los	 grandes	 medios	
dominantes	pueden	ejercer	un	gran	control	sobre	la	 información	y	al	mismo	tiempo	permanecer	
ajenos	 a	 que	 su	 información	 sea	 considerada	 mentirosa.	 Ocultar	 gran	 parte	 de	 los	 hechos	 y	
destacar	 sólo	alguna	es	una	estrategia	efectiva	para	controlar	el	mensaje	que	 imparten.	En	este	
caso	en	particular,	a	través	de	este	recurso,	los	medios	seleccionados	posicionan	a	la	Gendarmería	







como	 territorio	 perteneciente	 a	 la	 familia	 Benetton,	 evitando	 mencionar	 aquellos	 derechos	
enmarcados	en	la	constitución	y	el	derecho	internacional	que	avalan	dichas	tierras	como	lugares	
ancestrales	donde	la	comunidad	Mapuche	tiene	derecho	a	residir	sin	ser	sometida	a	ningún	tipo	
de	maltrato	 o	 intervención	 estatal.	 Este	 recurso	 aparece	 varias	 veces	 a	 lo	 largo	 de	 las	 noticias	
seleccionadas,	 en	 el	 diario	 Clarín,	 el	 día	 11/01/2017,	 la	 bajada	 de	 la	 noticia	 publicada	 dice:	 “La	
Gendarmería	logró	liberar	el	paso	del	tren	turístico	La	Trochita,	pero	todavía	se	mantiene	la	toma	




El	 día	 10/01/2017,	 el	 diario	 Clarín	 tituló	 la	 noticia	 referida	 a	 los	 hechos	 del	 siguiente	 modo:	
“Tensión	por	el	desalojo	de	activistas	mapuches	en	campos	de	Benetton”,	y	en	el	primer	párrafo	de	
la	nota	añadió:	“(…)	desde	hace	casi	dos	años	hay	una	ocupación	de	activistas	mapuches	en	tierras	







Según	Eliseo	Verón	“Cualquiera	que	 fuere	el	 soporte	material,	 lo	que	 llamamos	un	discurso	o	un	
conjunto	 discursivo	 no	 es	 otra	 cosa	 que	 una	 configuración	 espacio-temporal	 de	 sentido”		
(1998:127).	El	autor	sostiene	que	la	primera	condición	para	poder	hacer	un	análisis	discursivo	es	la	






de	esta	 investigación	permitirá	entender	 toda	una	gama	de	 factores	de	producción	que,	aun	no	
estando	 implícitamente	presentes	en	 las	noticias	de	Clarín	y	 La	Nación,	 influyen	al	momento	de	
dotar	de	sentido	a	 las	mismas	y	buscan	alcanzar	objetivos	determinados	en	el	 imaginario	de	 los	
lectores.	
	
Este	 postulado	 permite	 comprender	 que,	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 esta	 investigación,	 que	 busca	
explorar	 una	 superficie	 discursiva,	 se	 debe	 tener	 algunas	 hipótesis	 sobre	 las	 condiciones	















La	 teoría	 mencionada	 permite	 comprender	 que	 tanto	 Clarín	 como	 La	 Nación	 no	 producen	 sus	
noticias	de	manera	azarosa,	sino	que	cada	operación	que	realizan	en	la	construcción	de	las	mismas	
está	 premeditada	 y	 sostenida	 sobre	 una	 base	 ideológica	 y	 de	manutención	 de	 ciertos	 intereses	
prestablecidos.	Así,	 la	selección	del	título	de	 las	noticias,	de	su	copete	o	bajada,	del	 lugar	donde	
aparecerán	 las	 mismas	 publicadas,	 las	 imágenes	 que	 ilustran	 y	 el	 lenguaje	 seleccionado	 están	
vinculados	y	premeditados	durante	la	etapa	de	producción.	Por	ello,	analizar	en	el	discurso	de	las	
noticias	 dichas	 huellas	 permitirá	 formar	 una	 idea	 de	 los	 procesos	 que	 se	 dieron	 previo	 a	 la	
publicación	de	la	información	y	los	intereses	de	los	mismos.		
	




del	 diario	 La	 Nación	 pueden	 encontrarse	 “huellas”,	 como	 describe	 Verón,	 en	 diversas	
circunstancias.	
	
Es	 llamativo	 en	 el	 caso	 de	 las	 noticias	 bajo	 análisis	 observar	 cómo	 se	 utiliza	 desde	 el	 titular	 un	
lenguaje	que	posiciona	a	los	Mapuches	en	un	lugar	estereotipado	que	alude	a	la	discriminación	y	
culpabilidad	 de	 los	 mismos.	 Este	 mecanismo	 da	 a	 entender	 que	 la	 valoración	 que	 los	 medios	
realizan	 de	 dicho	 grupo	 social	 sería	 ampliamente	 aceptada.	 El	 título	 de	 una	 noticia	 en	 un	 sitio	





grado	 de	 aceptación	 y	 empatía	 por	 parte	 de	 los	 lectores	 que	 ya	 tendrían	 un	 imaginario	 social	
determinado	en	 torno	 al	 conflicto	que	 se	 relata	 y	 que	 se	 interesarán	por	 ingresar	 a	 la	 noticia	 a	
adquirir	información	con	la	que	ciertamente	acordarán	ideológicamente.		
	
Con	 respecto	 a	 las	 imágenes	 incluidas,	 ellas	 son	 simples	marcas	 que	 no	 tendrían	 un	 significado	
específico	 a	 no	 ser	 por	 las	 condiciones	 de	 producción,	 podrá	 verse	 cómo	 las	 mismas	 son	
seleccionadas	 específicamente	 y	 buscando	 perpetuar	 cierta	 ideología	 a	 través	 de	 la	muestra	 de	
fotos	que	marcan	 las	condiciones	de	vida	“pobres”	en	el	marco	de	referencia	de	 los	 lectores	del	












posteriormente	 con	 respecto	 a	 la	 situación	 de	 los	 pueblos	 originarios	 Mapuches	 en	 el	 sur	 de	
Argentina.	 La	 consideración	de	dichos	pronunciamientos	hace	 comprensible	 lo	que	Eliseo	Verón	
explica:	el	análisis	debe	buscar	marcas	en	la	superficie	de	los	discursos	que	nos	llamen	la	atención	
porque	 van	 a	 remitir	 a	 otros	 discursos.	 De	 esta	 forma,	 vamos	 a	 dar	 cuenta	 de	 cómo	 circula	 el	
37	
	
sentido.	 Así,	 las	 marcas	 que	 aparecen	 en	 las	 noticias	 seleccionadas	 para	 el	 análisis	 pueden	
convertirse	 en	 huellas	 al	 reconocerse	 que	 las	 mismas	 hacen	 referencias	 a	 otros	 discursos	
precedentes.	En	el	caso	de	La	Nación,	el	posicionamiento	ideológico	que	toma	el	medio	desde	el	

















En	 2014	 el	 diario	 La	 Nación	 ponía	 en	 duda	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	 Mapuches	 sobre	 su	
territorio	en	el	actual	Estado	Argentino,	citando	 los	 fundamentos	del	antropólogo	Casimiquela	a	




fueron	pobladores	 originarios	 del	 territorio	 argentino,	 y	 por	 lo	 tanto	 deberíamos	 devolverles	 sus	
tierras?”.	 La	 nota	 no	 sólo	 busca	 resaltar	 que	 los	Mapuches	 no	 tienen	 ningún	 derecho	 sobre	 las	
tierras	que	han	decidido	habitar,	sino	que	también,	posiciona	al	lector	en	el	lugar	de	un	“nosotros”	






medio	 el	 día	 30	 de	 enero	 de	 2017,	 20	 días	 después	 de	 los	 hechos	 represivos	 contra	 el	 pueblo	











de	 producción	 de	 un	 texto	 es	 de	 hecho	 un	 fenómeno	 de	 reconocimiento.	 E	 inversamente:	 un	





condiciones	 de	 producción	 las	 huellas	 que	 lo	 enlazan	 con	 discursos	 que	 el	 diario	 ya	 había	
publicado	previamente	y	que	conforman	la	ideología	que	el	medio	busca	compartir	con	respecto	a	
los	 Mapuches.	 Esta	 misma	 red	 significante	 puede	 verse	 en	 la	 noticia	 expuesta	 anteriormente	
donde	la	tenacidad	del	 lenguaje	utilizado	es	aún	mayor,	siendo	que	el	mismo	podría	sustentarse	




Clarín,	 es	 fundamental	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	mismo	 forma	 parte	 de	 una	 empresa	 y	 como	 tal	
tiene	ciertos	 intereses	dignos	de	dicha	organización.	 	Como	fue	descrito	en	el	capítulo	1	de	este	




que	 lo	 acompañe	 a	 acumular	 cantidad	 de	 lectores,	 el	 diario	 que	 se	 hace	 llamar	 “de	 todos	 los	






la	 zona	 fue	el	 resultado	del	 operativo	 realizado	durante	 todo	el	 día	de	ayer	por	personal	 de	
Gendarmería	Nacional	para	desalojar	a	un	grupo	de	activistas	mapuches	que	desde	hace	dos	














la	 policía	 chubutense,	 quien	 sufrió	 conmoción	 cerebral”,	 detalla	 Clarín	 en	 la	 misma	 noticia	
previamente	 mencionada,	 sin	 hacer	 referencia	 alguna	 a	 las	 dos	 personas	 de	 la	 comunidad	
Mapuche	que	fueron	violentamente	golpeadas	y	luego	hospitalizadas.	
	
Situando	 la	 información	que	La	nación	circulaba	en	el	año	2009,	 se	puede	encontrar	un	artículo	
que	 se	 titula:	 “Los	 argumentos	 que	 invalidad	 el	 reclamo	 territorial	 de	 los	 mapuches”,	 en	 dicho	










“El	 juez	aseguró	que	no	se	ha	ordenado	 la	detención	de	ninguna	persona,	 salvo	de	aquellas	


























problemática	 de	 la	 alteridad.	 Indagar	 estos	 ejes	 significa	 un	 aporte	 a	 la	 comprensión	 del	
observador	 que	 los	medios	 seleccionados	 están	 siendo	 frente	 a	 los	 hechos	 en	 cuestión	 y	 cómo	






plano	 praxológico,	 adopto	 los	 valores	 del	 otro,	 me	 identifico	 con	 él	 o	 asimilo	 el	 otro	 a	 mí,	 le	
impongo	 mi	 propia	 imagen.	 Como	 tercera	 categoría	 el	 autor	 menciona	 la	 neutralidad,	 o	







La	 selección	 de	 información	 que	 el	 diario	 Clarín	 lejos	 de	 adentrarse	 en	 la	 perspectiva	 de	 la	
comunidad	Mapuche	en	resistencia,	parece	elegir	mantenerse	en	el	plano	de	 la	 ignorancia	en	el	
que	 en	 consecuencia	 se	 ve	 sumergido	 el	 lector.	 Como	 explica	 Todorov,	 en	 el	 problema	 de	 la	
alteridad	muchas	veces	existe	el	posicionamiento	neutro	o	de	la	indiferencia	en	el	que	se	ignora	la	























inferior	que	no	 logra	adaptarse	a	 los	códigos	actuales	de	vida.	“Como	el	 resto	de	 los	argentinos,	
nuestros	hermanos	mapuches,	(…)	aspiran	al	bienestar	de	sus	familias	y	a	educar	a	sus	hijos	para	












sostener	 ante	 sus	 lectores,	 considerando	 también	 su	posible	 visión	de	 los	 hechos,	 es	 que	 como	
explica	también	Verón:	
	
“La	 relación	 entre	 un	 soporte	 y	 su	 lectura	 reposa	 sobre	 lo	 que	 llamaremos	 el	 contrato	 de	
lectura.	 El	 discurso	 del	 soporte	 por	 una	 parte,	 y	 sus	 lectores,	 por	 la	 otra.	 Ellas	 son	 las	 dos	
“partes”,	entre	las	cuales	se	establece,	como	en	todo	contrato,	un	nexo,	el	de	la	lectura.	En	el	




socio–cultural	de	 los	 lectores	preservando	el	nexo;	y	de	modificar	su	contrato	de	 lectura	si	 la	
situación	lo	exige,	haciéndolo	de	una	manera	coherente”17	
 
El	 concepto	 de	 “contrato	 de	 lectura”	 puede	 usarse	 para	 pensar	 cómo	 La	 Nación	 en	 la	 fase	
productiva	de	sus	noticias	propone	un	contrato	con	su	lector,	es	decir	que	al	titular	su	noticia	con	






motivaciones,	 intereses	 y	 a	 los	 contenidos	 del	 imaginario	 de	 lo	 decible.	 Esto	 implica	 que,	 al	






Verón	 propone	 investigar	 mediante	 qué	 mecanismos	 y	 en	 qué	 nivel	 de	 funcionamiento	 del	
discurso	de	un	soporte	de	prensa	se	construye	el	contrato	de	lectura	(Verón	1993).	
	








enunciativas	diferentes,	 creando	 diversos	 efectos	 de	 sentido.	 El	 conjunto	 de	 las	 estructuras	
enunciativas	que	atraviesan	un	determinado	discurso	de	un	soporte	es	el	contrato	de	lectura.	
	





una	 serie	 de	 modalidades	 de	 contrato,	 a	 modo	 de	 ejemplos,	 que	 deben	 entenderse	 como	
regímenes	 o	formas	 de	 funcionamiento	 del	 contrato.	 Es	 decir	 que	 el	 discurso	 de	 un	 soporte	






en	 una	relación	 complementaria	 con	 el	 destinatario,	donde	 el	 enunciador	 se	 posiciona	 como	 la	
figura	 poseedora	 de	 un	 saber,	 complementariamente	 con	 el	 destinatario,	 quien	 no	 posee	 ese	
saber.		
	
Por	 último,	 distingue	 estas	 dos	 modalidades	 de	 contrato	 (donde	 el	 enunciador	 construye	 una	
distancia	 del	 destinatario)	 del	contrato	 cómplice,	 donde	 se	 registra	 una	tendencia	 hacia	 la	
simetrización	 de	 la	 relación	 entre	 enunciador	 y	 enunciatario.	 	 El	 contrato	 de	 lectura	 concierne	
también	 a	 la	 imagen.	 Verón	 distingue	 varias	modalidades	 de	 imágenes,	 pero	 compara	 dos:	




vemos	 cómo,	 lejos	 de	 ser	 extrañas	 al	 contrato	 de	 lectura,	 las	 imágenes	 son	 uno	 de	 los	 lugares	











la	 zona	 fue	el	 resultado	del	 operativo	 realizado	durante	 todo	el	 día	de	ayer	por	personal	 de	
Gendarmería	Nacional	para	desalojar	a	un	grupo	de	activistas	mapuches	que	desde	hace	dos	










“Los	 integrantes	 del	 RAM,	 todos	 encapuchados,	 primero	 impidieron	 a	 piedrazos	 que	medios	
aéreos	como	helicópteros	y	aviones	hidrantes	combatieran	pequeños	focos	de	incendios	que	se	























justicia	por	mano	propia	al	 completo	 trastrocamiento	 institucional,	 todas	esas	variantes	han	
dañado	mucho	a	los	países	de	la	región”.	
En	esta	información	el	diario	La	Nación	se	vuelve	una	voz	defensora	de	los	valores	democráticos,	
siendo	que	como	se	explicó	en	 los	 inicios	de	esta	 investigación	en	su	pasado	el	periódico	estuvo	
vinculado	al	apoyo	de	las	dictaduras	militares	y	actos	como	la	campaña	del	desierto.			
La	Nación,	además	agrega	argumentos	para	criminalizar	a	las	comunidades	y	pueblos	originarios.	
Así,	 escribe	 que	 “las	 recientes	 declaraciones	 (…)	 instando	 a	 combatir	 el	 régimen	 "capitalista,	 de	










lectura	 subjetiva	 a	 rellenar	 esos	 espacios.	 En	 este	 sentido,	 es	 el	 lector	 según	 sus	 propias	





Eco	 sostiene	 que	 los	 textos	 funcionan	 a	 partir	 de	 sus	 lectores	 por	 lo	 tanto	 no	 son	 elementos	
autosuficientes.		
	
“El	 texto	 está	 plagado	 de	 espacios	 en	 blanco,	 de	 intersticios	 que	 hay	 que	 rellenar;	 quien	 lo	
emitió	preveía	que	se	los	rellenaría	y	los	dejó	en	blanco	por	dos	razones.	Antes	todo	porque	un	
texto	 es	 un	 mecanismo	 perezoso	 (económico)	 que	 vive	 de	 la	 plusvalía	 de	 sentido	 que	 el	
destinatario	 introduce	 en	 él.	 En	 segundo	 lugar,	 porque,	 a	 medida	 que	 pasa	 de	 la	 función	










comprender	el	mensaje	que	busca	 transmitir	ese	 texto	en	particular,	 teniendo	en	cuenta	que	 la	









lector	modelo	en	el	momento	de	producción	de	un	 texto	que	 luego	 será	pubicado	en	 sus	 sitios	
web.	 Desde	 ya,	 ambos	 medios	 conocen	 que	 sus	 lectores	 poseen	 habilidades	 y	 acceso	 a	 una	
computadora	y	dispositivo	electrónico	que	les	permitirá	ingresar	al	sitio	digital	del	medio	a	fin	de	
leer	los	textos	allí	publicados.	De	este	modo,	el	lector	digital	tiene	competencias	que	le	permitirán	
seleccionar	 a	 través	 de	 un	 click	 qué	 noticias	 le	 interesa	 leer,	 qué	 temáticas	 le	 son	 de	 interés	 e	
incluso	destinar	el	tiempo	que	necesito	o	con	el	que	cuente	a	la	navegación	por	el	medio	digital.		




la	 historia	 del	 periodismo	en	que	un	diario	 se	 da	 vuelta	 tan	abruptamente.	 Tras	 el	 golpe	de	




                                                









parte	 de	 sus	 lectores	 que	 le	 medio	 puede	 conocer	 la	 opinión	 de	 sus	 seguidores	 y	 dar	 lugar	 al	
debate.	De	este	modo,	los	consumidores	de	la	información	que	los	medios	publican	en	la	red,	se	
vuelven	 al	 mismo	 tiempo	 productores	 de	 contenido,	 complementando	 con	 sus	 comentarios	 la	
información	que	el	diario	proporciona	a	modo	de	noticia.	
	
A	 través	 de	 su	 participación,	 los	 usuarios	 dejan	 de	 manifiesto	 sus	 ideologías,	 formas	 de	 ver	 el	
mundo	y	relación	con	el	contenido	publicado.	Dentro	de	las	noticias	seleccionadas	para	el	corpus	









- Ricardo	 Fossarelli:	 Seguimos	 con	 la	 cantinela	 de	 los	 pueblos	 originarios.	 Todo	 el	 planeta	 tiene	
historias	 de	 dominio	 de	 civilizaciones	 sobre	 otras,	 es	 más	 en	 muchos	 casos	 de	 genocidio.	 Los	
mapuches	son	originarios	de	lo	que	hoy	llamamos	Chile,	avanzaron	del	lado	Este	de	la	Cordillera	y	
exterminaron	 a	 los	 tehuelches,	 pampas,	 puelches,	 pehuenches,	 y	 otros	 pueblos	 originarios	 de	 lo	








- Norte	Ganadero:	Mapuches???	señores	antes	de	opinar	 lean	un	poquito	de	historia	Argentina	 ....	
Los	mapuches	que	en	 realidad	 son	araucanos	 	son	CHILENOS	 .	 y	no	Argentinos	 	,	mapuche	es	un	






El	 día	 11	 de	 enero	 los	 siguientes	 comentarios	 de	 lectores	 aparecen	 debajo	 de	 la	 nota	 titulada	
“Heridos	y	detenidos	por	el	desalojo	de	activistas	mapuches”	en	Clarín	web:	
 




- Si	 de	Mon:	QUE	 LOS	 ECHEN	A	 TODOS	 ESOS	 INVASORES	 TERRORISTAS	QUE	 SON	APOYADOS	POR	
CAPITALES	 INGLESES	 QUE	 LES	 PAGAN	 PARA	 DESESTABILIZAR	 LA	 PATAGONIA	 ,A	 QUE	 AL	 BUITRES	
SERPIENTE	QUE	SE	ADUEÑÓ	DEL	LAGO	DEL	SUR	DE	ORIGEN	INGLES	NO	LO	ATACAN	.	
- Fedra	Franchorta:	MAPUCHES	.....TIENEN	DERECHOS.	EN	CHILE.....ACA	PALO	Y	MAS	PALO	
- Juan	 Bertamoni:	 Nada	 bueno	 se	 construye	 sobre	 el	 delito.	 Agredir	 a	 las	 autoridades	 es	 delito.	






Los	 comentarios	 previamente	 mencionados	 permiten	 entender	 la	 teoría	 del	 lector	 modelo	 de	
Umberto	Eco,	quien	explica	que	el	lector	modelo	es	previsto	en	la	etapa	de	producción,	y	que	será	
quien	a	partir	 de	 sus	 competencias,	 valores,	 y	habilidades	 completará	el	 sentido	del	 texto	en	el	
momento	de	su	 lectura.	Siendo	que	Clarín	es	una	gran	empresa	con	fines	económicos,	se	puede	
comprender	 que	 conocer	 a	 sus	 lectores	 le	 permite	 generar	 un	 nexo	 de	 fidelidad	 con	 ellos,	 con	
quienes	comparten	perspectivas	sobre	hechos.		
	
Además,	 como	 sostiene	 Angenot,	 el	 discurso	 social	 no	 solo	 produce	 objetos,	 sino	 que	 también	
instituye	 destinatarios	 para	 sus	 objetos,	 no	 produce	 solo	 objetos	 para	 los	 sujetos,	 sino	 que	
también	produce	sujetos	para	 sus	objetos.	“El	mercado	de	 los	discursos	 contribuye	a	producir	el	
sujeto	 social	 con	 todas	 sus	 propiedades:	 “dones”	 intelectuales	 y	 artísticos,	 gustos	
masculinos/femeninos,	 sentido	 de	 la	 lengua,	 sentido	 de	 los	 matices,	 sentido	 de	 los	 valores…”	



























Según	 Foucault	 la	 historia	 está	 en	 las	 pequeñas	 luchas.	 La	 verdad	 es	 un	 enfrentamiento	 de	 las	
diferentes	interpretaciones	de	los	hechos,	en	ese	campo	de	batalla	por	el	dominio	de	la	verdad	el	
poder	es	el	que	consigue	vencer	y	establecer	su	verdad	como	la	verdad,	el	poder	triunfa.	Foucault	
dice	 que	 donde	 hay	 poder	 hay	 resistencia	 o	 contrapoder.	 Para	 Foucault,	 poder	 y	 saber	 están	
estrechamente	vinculados,	también	reconoce	que	no	por	ello	dejan	de	ser	diferentes;	su	vínculo	




Muchas	 veces,	 las	minorías	 no	 cuentan	 con	 representación	 en	 los	 discursos	 de	 los	medios	 con	
mayor	 audiencia,	 por	 ese	motivo,	 utilizan	 las	 redes	 sociales	 como	modo	 de	 autoorganización	 y	
para	tratar	de	llegar	a	los	grandes	medios	por	hechos	particulares.	Medios	pequeños	acompañan	a	
dichos	 movimientos	 en	 la	 lucha	 porque	 tienen	 mayor	 alcance,	 aunque	 no	 como	 los	 grandes	
medios,	pero	pueden	 influir	 y,	 asimismo,	al	 tener	 carácter	de	medio,	el	modo	de	pronunciar	 las	




Las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 posibilitan	 las	 relaciones	 sociales	 al	
margen	de	los	grandes	medios	que	definen	el	discurso	público	y	dan	lugar	a	la	libre	expresión	de	
las	voces	que	muchas	veces	son	omitidas	u	opacadas	en	los	discursos	establecidos	socialmente.	En	
la	 esfera	 de	 la	 comunicación	 pública	 se	 enfrentan	 discursos	 contrapuestos	 y	 tienen	 lugar	 los	
debates	 que	 caracterizan	 al	 sistema	 democrático.	 Sin	 embargo,	 de	 acuerdo	 con	 Chomsky	 y	
Herman	 (1990),	 los	medios	 de	 comunicación	 de	masas	 establecen	 límites	 en	 el	 debate	 público	
produciendo	 un	 consenso	 que	 limita	 el	 alcance	 del	 discurso	 crítico	 que	 afecta	 a	 las	 raíces	 del	
sistema.	No	es	que	la	imagen	de	la	realidad	difundida	por	los	medios	elimine	cualquier	conflicto,	
pero	 sí	 que	 margina	 las	 críticas	 que	 exceden	 los	 límites	 del	 sistema	 y,	 precisamente,	 los	




reivindicaciones	 y	 exigencias	 no	 son	 compatibles	 con	 los	 intereses	 extractistas	 de	 las	 industrias	
transnacionales,	no	cuentan	con	representación	en	Clarín	y	La	Nación,	por	lo	que	recurren	a	otros	




con	 las	 dictaduras	 que	 le	 hicieron	 una	 gran	 daño	 a	 la	 democracia,	 a	 los	 derechos	 humanos,	 al	
entendimiento	 y	 que	 implantaron	 el	 autoritarismo,	 los	 temas	 de	 derechos	 humanos	 quedaron	








más	 sus	 reclamos,	 en	 algunos	 países	 de	 América	 Latina	 no	 en	 todos,	 tal	 vez	 los	 temas	 de	
impunidad	del	pasado	ahora	también”	(Lanza,	2017)	Ver	anexo	n·1	
	
Según	 una	 investigación	 realizada	 por	 José	 Ignacio	 Candón	 Mena,	 Internet	 abre	 nuevas	
oportunidades	a	los	movimientos	sociales	que	tratan	de	incidir	en	la	opinión	pública,	la	red	limita	
la	dependencia	de	los	movimientos	respecto	al	sistema	de	medios	de	comunicación	convencional,	




los	 medios	 convencionales.	 El	 papel	 de	 la	 Red	 es	 en	 este	 sentido	 más	 organizativo	 que	
directamente	comunicativo,	aunque	a	través	de	medios	propios	en	la	Red	los	movimientos	tratan	
también	de	establecer	sus	propias	agendas	alternativas.	Por	otra	parte,	 los	movimientos	crean	y	




los	 discursos	 dominantes,	 muchas	 veces	 los	 discursos	 alternativos	 son	 ignorados	 o	 incluso	
reinterpretados	por	los	medios	económicamente	dominantes.	
La	 plataforma	 Facebook	 es	 uno	 de	 los	 claros	 ejemplos	 de	 cómo	 las	 voces	 oprimidas	 por	 los	
discursos	dominantes	pueden	manifestarse	libremente	y	convocar	a	la	reflexión	a	los	lectores.		
Para	 organizar	 acciones	 colectivas	 exitosas	 que	 no	 puedan	 ser	 obviadas	 por	 los	 medios	

















Es	 a	 través	 de	 estos	 grupos	 que	 los	miembros	 de	 la	 comunidad	Mapuche	 Pu	 Lof	 en	 resistencia	
realizaron	una	crónica	de	los	hechos	represivos	que	padecieron	durante	el	mes	de	enero.	
	
En	 las	 imágenes	 siguientes	 pueden	 leerse	 los	 mensajes	 que	 fueron	 publicados	 en	 el	 muro	 de	










	“URGENTE.	 Las	mujeres	 están	 solas	 en	 la	 ruka	 19no	 se	 sabe	que	paso	 con	 los	 hombres.	 Las	
mujeres	 estan	 rodeadas	 y	 estan	 dispuestas	 a	 prenderse	 fuego	 si	 entra	 la	 gendarmeria	 a	 la	
ruka…	La	situacion	es	desesperante!	Organismos	de	derechos	humanos	por	favor	acercarse	al	
lugar…	 Denunciar	 en	 cualquier	 lugar	 que	 se	 encuentren	 MACRI,DAS	 NEVES,	 BULLRRICH,	
FISCALIA	 FEDERAL,	 FISCAL	 AVILA,	 JUECES	 FEDERALES	 SON	 RESPONSABLES	 DE	 ESTE	 NUEVO	
ATROPELLO	 AL	 PUEBLO	MAPUCHE	 Y	 TENDRAN	 QUE	 PAGAR	 POR	 LOS	 DAÑOS	 CAUSADOS	 A	
HOMBRES Y MUJERES Y NINOS DEL LOF RESISTENCIA CUSHAMEN!” 
 
                                                






























Facebook,	 el	 grupo	 hace	 denuncia	 de	 las	 personas	 de	 su	 comunidad	 que	 fueron	 detenidas	 y	
agredidas	 físicamente.	 Tal	 como	 se	mencionó	previamente	en	esta	 tesina,	dicha	 información	no	
fue	incluida	en	las	noticias	publicadas	por	los	diarios	Clarín	y	La	Nación,	aunque	sí	fue	informada	a	
través	de	otros	medios	que	incluyeron	incluso	imágenes	dando	cuenta	de	los	hechos.	Además,	en	
la	 publicación	 en	 cuestión	 de	 hace	 una	 apelación	 a	 los	 derechos	 humanos	 y	 las	 garantías	 que	









ámbito	 de	 la	 comunicación.	 Como	 se	 puede	 comprender	 a	 partir	 del	 primer	 capítulo	 de	 esta	







A	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 y	 desde	 su	 conformación,	 estos	 medios	 han	 ido	 desarrollando	 una	
ideología	que	 los	 caracteriza	 y	una	 serie	de	 valores	 y	posiciones	 frente	a	 las	diversas	 realidades	
que	 aparecen	 a	 caracterizar	 cada	 uno	 de	 sus	 discursos.	 Muchas	 veces,	 los	 lectores	 no	 son	
conscientes	 de	 dichos	 intereses,	 que	 no	 se	 ven	 reflejados	 de	 manera	 obvia	 ni	 explícita	 en	 los	




cabo	estrategias	que	 le	permitirán	diseminar	su	propia	 ideología	sobre	sus	 lectores.	 	A	través	de	
omisiones,	 recortes,	 selecciones,	 criterios	 de	 noticiabilidad	 y	 línea	 editorial,	 Clarín	 y	 La	 Nación	
desarrollan	un	discurso	que,	en	este	caso	en	particular,	atenta	contra	la	identidad	de	los	pueblos	
Mapuches,	 creando	 en	 el	 imaginario	 de	 sus	 lectores	 una	 imagen	 estereotipada	 y	 discriminativa	
que	lleva	al	rechazo	y	la	falta	de	empatía	contras	dichos	pueblos.	
	
La	 represión	 a	 la	 comunicad	 Pu	 Lof	 en	 resistencia	 ha	 llamado	 la	 atención	 de	 diversos	medios	 y	
periodistas	independientes	que	han	recurrido	a	la	zona	para	atestiguar	y	realizar	coberturas	desde	
allí,	es	a	partir	de	dichos	trabajos	que	existen	hoy	imágenes	como	las	incorporadas	en	esta	tesina,	




derecho	 internacional,	 ya	 que	 considera	 al	 mismo	 un	 gran	 mecanismo	 de	 protección	 de	 las	




derechos	 humanos	 que	 la	 llevó	 a	 reconocer	 y	 repudiar	 las	 siginificaciones	 ocultas	 detrás	 de	 los	
discursos	seleccionados.	
	
La	 construcción	del	otro	como	antágonico,	que	se	 realiza	a	 través	de	mecanismos	en	 los	diarios	
seleccionados,	legitima	los	actos	represivos	y	violatorios	de	los	derechos	humanos	que	ha	llevado	
a	cabo	 la	policía	provincial	y	 la	gendarmería	en	el	Pu	Lof	en	Resistencia	en	Cushamen.	Al	 incluir	
imágenes	 de	 las	 condiciones	 en	 las	 que	 viven	 dichos	 pueblos	 originarios,	 al	 publicar	 noticias	
poniendo	 en	 duda	 la	 legitimidad	 de	 los	 Mapuches	 sobre	 las	 tierras,	 al	 utilizar	 lenguaje	
empoderante	para	hablar	de	la	gendarmería	y	omitir	cualquier	información	que	de	cuenta	de	las	








Este	 trabajo	 busca	 reflexionar	 y	 resaltar	 que	 detrás	 de	 todo	 silencio,	 de	 todo	 recorte,	 de	 toda	




No	 se	 trata	 de	 criticar	 para	 destruir,	 sino	 para	 construir	 paz,	 respeto	 y	 tolerancia	 en	 nuestra	
sociedad.	
	
“No	 es	 necesario	 encerrarse	 en	 una	 alternativa	 estéril:	 o	 justificar	 las	 guerras	 coloniales	 (en	
nombre	 de	 la	 superioridad	 de	 la	 civilización	 occidental),	 o	 rehusar	 toda	 integración	 con	 el	






















































































Existe	un	 tema	con	 la	 formación	de	 los	periodistas	en	America	Latina	en	general,	 respecto	a	 los	
temas	de	derechos	humanos.	Estudian	periodismo	en	universidades	y	 licenciaturas	y	no	 reciben	
una	formación	en	Derechos	Humanos	salvo	algunos	lo	que	se	auto	forman.	A	veces	ni	siquiera	se	
capacitan	 en	 libertad	 de	 expresión,	 yo	 he	 sido	 docente	 en	 varias	 universidades	 y	 justamente	
trabajaba	el	tema	de	libertad	de	expresión	y	era	la	primera	vez	que	se	enfrentaban	estudiantes	de	
periodismos	al	marco	 legal,	a	 cómo	entender	 la	 libertad	de	expresión,	 su	alcance,	 su	contenido,	
creo	 que	 ahí	 hay	 un	 tema	 porque	 básicamente	 la	 formación	 temática	 tiene	 lugar	 en	 el	 propio	
medio	 de	 comunicación	 y	 ahí	 tiene	 sus	 cosas	 buenas,	 porque	 el	 periodista	 aprende	 el	 oficio,	
termina	de	aprenderlo	en	la	práctica,	pero	por	otro	lado,	tiene	la	problemática	de	que	los	medios	
de	 comunicación,	 las	 redacciones,	 son	 organismos	 con	 vida	 propia.	 Yo	 siempre	 escucho:	 “los	
medios	de	comunicación	imponen	su	doctrina	y	su	ideología	a	los	periodistas	y	sino	los	despiden”,	
eso	creo	que	es	un	mito	y	que	no	es	así	en	la	generalidad	de	los	casos,	pero	sí	la	línea	editorial,	los	
líderes	de	opinión	dentro	de	una	 redacción,	el	 sentimiento	del	medio,	muchas	veces	 los	medios	
cuando	quedan	enfrentados	a	los	gobiernos	generan	un	clima	ideológico	en	la	redacciones	y	hay	
de	todo,	todos	venimos	con	nuestro	bagaje	de	creencias,	de	ideas	y	formaciones	y	está	eso	de	que	




durante	 muchos	 años,	 con	 la	 dictaduras	 que	 le	 hicieron	 una	 gran	 daño	 a	 la	 democracia,	 a	 los	
derechos	humanos,	al	entendimiento,	y	el	autoritarismo	que	hemos	heredado,	muchas	veces	 los	
temas	de	derechos	humanos	quedaron	reducidos	a	los	activistas,	organizaciones	políticamente	de	
izquierda	 o	 afines	 y,	 por	 otro	 lado,	 otros	 sectores	 políticos	 que	 lo	 	 entienden	 como	 un	 tema	
político	y	no	como	uno	de	derechos.	Es	muy	raro	ver	análisis	desde	los	principios	en	 los	medios,	
más	bien	se	ven	a	 la	 luz	de	con	quién	está	alineado	tal	grupo,	con	quién	tal	otro,	algunos	pocos	
temas	 que	 son	 transversales	 a	 las	 sociedades	 tan	 estratificadas	 que	 tenemos,	 traspasan	 esa	





que	 las	dictaduras	 le	hicieron	un	gran	daño	a	 la	diversidad	y	al	pluralismo	porque	eliminaron,	 si	
uno	estudia	la	prensa	antes	de	los	70	en	nuestros	países,		había	prensa	de	todos	los	tipos	y	colores	
y	 líneas	 ideológicas	 y	 los	 periodistas	 solían	 convivir	 en	 las	 redacciones	 y	 trabajaban	 distintos	
medios	 de	 distintas	 líneas	 ideológicas,	 pero	 la	 dictadura	 sensuró,	 exilió,	 encerró,	 torturó,	mató	
periodistas,	 expulsó	 y	 dejó	 funcionar	 a	 un	 pequeño	 grupo	 de	 medios	 que	 en	 su	 momento	








muy	ardua,	muy	 larga	 también,	se	vivió	en	 las	 redacciones,	a	 lo	que	voy	es,	 finalmente	estamos	
todavía	 en	 una	 estadío	 muy	 prematuro	 de	 que	 se	 entiendan	 los	 derechos	 humanos	 como	 un	
mínimo	para	garantizar	la	dignidad	de	todos	los	habitantes	de	nuestra	región	y,	además,	que	éso	
se	 incorpore	 como	 un	 mínimo	 que	 los	 periodistas	 tenemos	 que	 observar	 y	 que	 defender.	 Lo	







mundo	 se	 han	 polarizado	 y	 entonces	 ya	 sea	 por	 el	miedo,	 por	 la	 globalización,	 porque	 algunos	




Hay	 una	 serie	 de	 malos	 entendidos	 incluso	 en	 los	 discursos	 políticos,	 silenciando	 al	 que	 opina	










ambiente	propicio	para	 la	 libertad	de	expresión,	entonces	quienes	 tengan	 ideas	de	 todo	 tipo	 se	
puedan	 expresar.	 Yo	 creo	que	Argentina	 está	 en	un	momento	donde	hay	 niveles	 aceptables	 de	
ambiente	donde	la	gente	se	puede	expresar,	a	través	de	diferentes	medios	y	plataformas.	Hay	un	
componente	 de	 la	 libertad	 de	 expresión	 que	 es	 el	 de	 la	 igualdad	 en	 el	 acceso	 a	 los	 medios,	 y	
bueno,	Argentina	venía	en	un	proceso	de	fortalecer	los	medios	comunitarios,	de	promoción,	y	de	
diversificación	y	con	 los	cambios	políticos	eso	está	en	cuestión,	en	una	situación	de	expectativas	
por	 las	 políticas	 que	 se	 están	 aplicando,	 pero	 del	 otro	 lado	 también	 yo	 creo	 que	 el	 sistema	 de	
medios	tiene	que	encontrar	su	equilibrio.	
	
	Obviamente	 los	medios	públicos	 tienen	que	 cumplir	 un	papel	 de	 interés	público	 y	 tal	 vez	 en	el	
anterior	periodo	estaban	cumpliendo	un	papel	pro	gobierno,	que	también	eso	le	daría	mucho	aire	
al	 sistema	 de	 medios,	 si	 el	 sistema	 público	 se	 dedicara	 a	 informar	 y	 educar	 sobre	 derechos	
humanos,	a	informar	sobre	temas	de	interés	público,	a	tener	contenidos	de	calidad	y	educativos,	






sistema	 me	 gusta”	 porque	 también	 durante	 el	 periodo	 pasado	 se	 gastó	 muchísima	 plata	 	 en	




perspectiva	 editorial	 progresista,	 pro	 derechos	 humanos,	 tienen	 que	 pensar	 en	 desarrollar	
modelos	de	negocios	sanos	y	que	puedan	ser	auto	sustentables	y	también	exigir	al	Estado	que	le	













































- Quería	consultarte	qué	pensas	de	 la	cobertura	mediática	que	se	hizo	de	 los	hechos	en	
los	medios	más	pequeños,	tal	vez	los	medios	de	Esquel	u	otros	de	la	zona.	
	
	Depende	 cuál	medio	 pequeño.	 Por	 lo	 general,	 radios	 de	 la	 zona	 (la	 kaleuche	 por	 ejemplo)	 han	














identificados,	 siguen	 utilizándolos	 como	 una	 cuestión	 más	 simbólica.	 Lo	 que	 sí	 me	 gustaría	













los	modelos	de	desarrollo.	Y	por	 la	compatibilidad	o	no	de	 las	 lógicas	económicas	que	están	por	




suerte	 de	 Estados	 productores	 de	materia	 primas,	 dejándonos	 un	 rol	 en	 una	 economía	 que	 es	
poco	industrializada	y	que	solamente	produce	materia	primas	para	exportar.	En	ese	sentido,	hay	
una	 lógica	 económica	detrás	de	este	modelo	de	desarrollo,	 hay	que	dejar	 sobre	 la	mesa	que	el	
sistema	 capitalista	 es	 una	 economía	 neoliberal,	 que	 en	 el	 siglo	 XXI,	 está	 redoblando	 la	 apuesta	
sentando	 las	bases	de	 lo	que	nosotros	 llamamos	“neocolonialismos	de	 los	pueblos	 indígenas”,	y	
digo	esto	adredre,	como	telón	de	fondo,	de	todo	 lo	que	está	pasando	hoy	con	 las	explotaciones	
extractivas	 en	 América	 Latina,	 porque	 hoy	 se	 produce	 en	 todo	 el	 continente	 una	 suerte	 de	
contradicción	 o	 incoherencia	 entre	 la	 normativa	 aprobada	 por	 los	 Estados,	 y	 lo	 que	 los	 Estados	
emprenden,	como	actividades	extractivas.	Ésto	en	un	sentido	es	firmar	con	la	mano	y	borrar	con	el	
codo,	 	 porque	 hoy	 tenemos	 instrumentos	 internacionales	 que	 protegen	 los	 derechos	 de	 los	
pueblos	indígenas	y	que	protegen	su	modelo	de	desarrollo	y	su	lógica	económica,	lo	que	ya	ha	sido	
mencionado	por	el	convenio	169	de	la	OIT,	la	declaración	de	la	ONU	sobre	derechos	de	los	pueblos	
indígenas	 y	 la	 recientemente	 de	 la	 declaración	 americana	 de	 los	 derechos	 de	 los	 pueblos	
Indígenas.	 Esta	 declaración,	 en	 su	 artículo	 29,	 habla	 del	 respeto	 del	 desarrollo	 de	 los	 Pueblos	
Indígenas,	 por	 eso	 me	 parece	 que	 es	 importante	 pensar	 en	 modelos	 de	 desarrollo,	 y	 dice	
claramente,	 que	 hay	 que	 respetar	 el	 desarrollo	 y	 todo	 lo	 que	 esto	 conlleva	 de	 acuerdo	 a	 la	




Lamentablemente,	 es	 una	 realidad	 muy	 diferente	 en	 los	 territorios	 indígenas,	 en	 donde	 las	
actividades	 extractivas	 provocan	 efectos	 totalmente	 nocivos,	 no	 solamente	 para	 los	 indígenas,	
sino	 para	 todos,	 pero	 posiblemente	 quienes	 más	 los	 padecen	 sean	 los	 que	 allí	 viven,	 en	 ese	
sentido	 hay	 una	 incoherencia	 importante	 aquí	 con	 los	 derechos	 indígenas,	 porque	 nosotros	 no	
vamos	 a	 entender	 las	 obligaciones	 de	 los	 Estados	 si	 no	 entendemos	 cuáles	 son	 los	 derechos	




naturales	 dan	 cuenta	 de	 la	 relevancia	 de	 eso	 que	 está	 ahí	 para	 aprovecharlo	 pero	 no	 para	
explotarlo	 o	 apropiarse	 y	 algo	 que	 también	 importa	 es	 el	 derechos	 a	 la	 consulta	 y	 el	
consentimiento	previo,	libre	e	informado	que	tiene	fuerza	redoblada	por	la	declaración	americana	
en	el	inciso	4to	que	obliga	a	los	Estados	a	llevar	adelante	consultas	para	llegar	a	consentimientos	
previos	 libres	 e	 informados,	 un	 derecho	 que	 es	 tan	 recurrentemente	 vulnerado	 por	 los	 Estados	




Con	 este	 panorama,	 no	 muy	 optimista	 de	 América	 Latina,	 Argentina	 por	 su	 puesto	 no	 es	 la	
excepción	de	los	padecimientos	de	los	Pueblos	Indígenas	frente	a	la	embestida	de	las	actividades	
extractivas,	 que	 son	 de	 empresas	 transnacionales,	 pero	 también	 con	 capitales	 nacionales	 que	




Si	 los	 Estados	 carecen	 de	 políticas	 públicas	 que	 protejan	 estos	 derechos,	 desde	 ya	 que	 se	 va	 a	
provocar	una	 judicialización,	 la	 judicialización	 lamentablemente	está	presente	en	 todo	 tiempo	 y	
lugar,	ésta	no	es	la	excepción	y	se	produce	frente	a	los	bienes	comunes	naturales,	los	territorios	y	
las	actividades	extractivas,	una	 judicialización	en	Argentina	que	a	veces	es	buena	y	 reconoce	 los	
derechos	de	los	pueblos	Indígenas,	a	veces	es	una	mala	que	desconoce,	pero	cuando	los	Pueblos	
Indígenas	 carecen	 de	 políticas	 públicas	 y	 a	 su	 vez	 carecen	 de	 una	 sentencia,	 de	 una	 decisión	
judicial	que	proteja	los	derechos,	tienen	también	que	buscar	formas	de	reivindicar	esos	derechos	y	
de	 proteger	 sus	 territorios	 y	 entonces	 empieza	 la	 lucha,	 reivindicaciones,	 pueden	 ser	 cortes	 de	
ruta,	y	esto	significa	criminalización	de	los	Pueblos	Indígenas,	seguramente	van	a	profundizar	en	la	
criminalización,	no	solamente	existe	criminalización	de	defensores	sino	también	criminalización	de	
los	 mismos	 indígenas	 que	 en	 territorio	 están	 reivindicando	 sus	 derechos.	 Aquí	 en	 Argentina	




la	explotación	minera	de	acá	al	 futuro,	 fue	 la	comunidad	 indígena	en	alianza	con	 los	pobladores	
quienes	pudieron	frenar	ésto.	
	
El	 informe	 de	 la	 CIDH	 sobre	 actividades	 extractivas	 y	 derechos	 indígenas	 nos	 debe	 dejar	
reflexionando	acerca	de	qué	tipo	de	sociedad	y	qué	tipo	de	Estado	queremos	construir,	yo	en	mi	
versión	 optimista	 que	 es	 poca,	 puedo	 decir	 dos	 cosas:	 es	 interesante	 ver	 los	 núcleos	 duros	 de	
resistencia	 indígena	 frente	 a	 los	 avances	 de	 la	 explotación,	 esto	me	 parece	 importante,	 porque	
quiere	decir	que	los	pueblos	indígenas	son	cada	vez	más	conscientes	de	sus	derechos	y	cada	vez	
resisten	más	a	que	los	vulneren,	por	otra	parte,	creo	que	hay	una	concientización	y	alianza	entre	






recientemente	Declaración	Americana	de	 los	Derechos	de	 los	Pueblos	 Indígenas.	Me	parece	que	
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es	 importante	 pensar	 en	 modelos	 de	 desarrollo	 que	 respeten	 la	 cosmovisión	 de	 los	 pueblos	
indígenas,	que	respeten	sus	planes,	sus	programas,	sus	actividades	económicas	y	que	los	Estados	
garanticen	que	estas	actividades	decididas	por	 los	Pueblos	 indígenas	con	 libre	determinación	no	
sean	 afectadas.	 Lamentablemente	 es	 una	 realidad	muy	diferente	 en	 los	 territorios	 indígenas	 en	
donde	 las	 actividades	 extractivas	 provocan	 efectos	 totalmente	 nocivos,	 no	 solamente	 para	 los	
Pueblos	Indígenas,	sino	para	todos.	
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ANEXO	3	
Los	argumentos	que	invalidan	el	reclamo	territorial	de	los	mapuches	-	La	Nación	domingo	18	de	
octubre	de	2009	
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ANEXO	4	
¿Quiénes	son	los	mapuches?	–	La	Nación	16	de	septiembre	de	2014	
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